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摘要:攀树具有亲自然性、挑战性和冒险性，经过 5 年对攀树课程的研究和教学实践，探索出符合项目
特点和户外教育趋势的课程实践。以文献综述和总结回顾的方式探讨攀树课程实践。认为要改变单纯的
户外运动技能课，在课程中融入冒险教育元素。采用主题式的情景设计，与当地文化、环境链接，实施
选择性参与、全方位价值契约、引导反思等方式，在攀树的课程中实施品格教育。
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Tree － Climbing Sports Curriculum practice summary in Colleges and Universities
———taking Xiamen university as an example
ZHENG Da － xiong1，2
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Abstract:Tree － climbing is pro － nature，challenging and adventurous. After 5 years of research and teaching
practice on tree － climbing，we explore curriculum practices that meet project characteristics and outdoor education
trends. A literature review and summary review are used to explore the practice of Tree － climbing. I believe that
we must change the simple outdoor sports skills class and incorporate elements of adventure education into the c. U-
sing thematic scenario design，linking with local culture and environment，implementing challenge by choice，the
full value contract，and guiding reflection. Conduct character education in tree － climbing courses.
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1 前言
学者 Donaldson 等认为，户外教育是位于、关于、以及
为了户外的教育 (education in，about，and for the outdoors)。
户外环境是户外教育与其他教育模式最关键的区隔。户外
教育的范围主要包含两大分支领域:一为注重在户外情境
中人类与生态系统以及环境关系的“环境教育”，另一则为
在户外情境中强调人际之间与个人内在关系的 “冒险教
育”。在户外冒险教育中，经由直接参与具有挑战、高度冒
险及新奇成长体验的活动设计，来学习人际之间与个人内
在的能力，达到个人成长与发展的教育目标。
攀树通常会被认定为户外运动项目，类似于攀岩，经
过 5 年的摸索和实践，我们认为不能单纯的把攀树课作为
个传统的户外运动技能课程，应作为户外教育的冒险教育
类，注重情意培养和社会和环境适应能力。国际上把户外
冒险教育的理念与体育课程结合已经有一段时间了，Taylor
(1980)认为户外与冒险教育是体育课程的另一种形式，许
多的文献也论及体育课程是使用冒险活动频率最高的领域。
2 攀树课程的特点与价值
攀树课程的场地主要是在校园、公园的环境，需要几
棵 10 － 20 米高的大树，借助专业的安全攀爬装备，可上
攀，左右横移、飞荡、下落，自由的在树间移动。需要学
习绳索技术，良好的抓握能力和身体协调、空间判断能力，
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克服恐惧感，整个过程独立操作完成，具有一定的挑战性
和冒险性，属于亲自然的个人挑战类项目。
2. 1 提高身体素养
身体素养 (Physical Literacy)是指“个体在一生中维
持适当水平身体活动所需的动机、信心、身体能力、知识
和理解。
攀树，需要动用视觉、触觉、听觉、运动感觉等身体
觉知能力。身体在与环境的互动中，必须有灵敏的身体知
觉，始能做出不同挑战的适当因应。攀树要观察树木，了
解攀爬的树木的特性，跟树木亲密接触，树木散发出来的
味道，树皮的触感，树叶的颜色和形状、纹理，树林里清
新的空气，提高了学生身体的觉知能力。
身体素养是藉着身体知觉建构知识与理解的能力，也
是面对挑战，展现解决难题的能力。攀树有一套成体系的
技术动作，需要掌握一定数量绳结的使用，精细操作，既
动手又要动脑。现代大学生不需要劳作，上肢肌肉薄弱，
攀爬能力已经退化，通过攀树技术的学习和掌握，可以改
善平时薄弱的上肢、手指等部位的肌肉力量。树上移动时
建立空间、时间、力量、平衡、流畅等动作概念。
2. 2 亲自然性和环境伦理
环境伦理学是以伦理学探讨环境问题的学问，是对于
环境问题从不同的立场来分析行为的学问，从以往单以人
类为中心的伦理学延伸到包含自然环境的伦理哲学，其中
探讨领域常包含法律、社会学、宗教、经济、生态、地理
等，以环境为中心的道德伦理探讨。
树木可以改造环境，让温度下降，空气湿润，吸附污
染物，净化空气。庇护和滋养着树上诸多的生物，如鸟类、
松鼠、昆虫等，这些生物在自然界中扮演着必不可少的作
用，形成生态的动态平衡，保护自然既是保护人类。
攀树让学生跟树木亲密接触，认识树木与生活的环境
是息息相关的，树木作为自然界中最大的生物体，已有科
学研究证明树是会交流和沟通，当有动物在食用树叶的时
候他们会分泌物质，改变味道，同时散发出特殊的气味，
让周围的树木了解到信息，做出保护的措施。虽然他们没
有神经，但他们依然有生物智慧和感知能力。藉由攀树增
进与树木的对话，亲身体验，建立与自然的链接，也通过
老师的引导，让学生思考、讨论环境伦理，保护人类赖以
生存的环境，培养永续发展的理念。
2. 3 冒险性与没有挫败感的运动享受
冒险是学生成长的学习能力，经由突破个人舒适区、
安全区及习惯区，是个人成长与进步重要的因素。攀树属
于个人挑战性项目，攀树的技术动作并不复杂，在于身体
的协调，个性化的动作表达，每个人依自己的节奏，自我
控制强度、速度，攀到既定的目标，没有竞争性的比较，
没有挫败感的运动享受，是身体的学习，乐趣在于挑战自
我，在树上怡然自得的喜悦，同伴间的支持与鼓励，高峰
体验的兴奋，是以学生为中心的愉悦学习。
攀树属于中等风险的冒险性的挑战项目。跟高空绳索
项目的特点类似，因为人为操作不当仍然会造成很大的伤
害事故。攀树借助绳索和锁具向上攀登，随着高度的上升，
人类与生俱来的恐惧感也不断增加，而这时候是需要自己
面对那份恐惧，恐惧感来自于未知和不确定，需要重新建
立对自我的肯定和对老师和同伴、装备的信任。在此过程
中同伴和老师的鼓励与支持也有助于减少焦虑。不断的挑
战高度，在空中飞荡时，要跨出去的那一步之前的心理挣
扎，在树上自由摆荡时的兴奋与刺激。在完成自我对话和
适应后恐惧感逐渐消失，不断的对话和适应，提升了自我
控制的能力。安全回到地面那份成就感与喜悦有助于建立
较高的自我效能。
3 攀树课程设计
厦门大学攀树课程的开展过程也经历了最初的传统户
外运动技能教学的过程，经过对项目的深入理解，对于户
外冒险教育理念的领悟，全方位提升知识、技能、情意和
社会和环境适应能力的目的进行课程设计。攀树课程不再
是以单一的个人技能掌握为目的，采用户外冒险教育的形
式，在冒险运动的过程中实施品格教育。
3. 1 主题式的情境设计
为了提高学生的学习兴趣和学习成果，在课程设计时
借鉴情景式教学的理论，情境教学法乃是教师将教学之重
点 (如能力指标)定位于一个预先设计之隐喻情境，引导
学生借着情境中之各种状况去发觉问题、形成问题、解决
问题，藉此让学习者将学到的态度与技巧，应用到实际生
活之问题当中。Brown，Collins和 Duguid等人所提出认知是
依归于情境的，是文化及社会脉络的产物，强调学习应在
真实的情境中进行，以生活中可以接触到的事物或现象中
取材，让生活情境问题作为学习的起点，透过实际的活动
使学习者在真实的情境中学习知识、技能，并对知识建立
合理化及有意义的诠释。
改变僵化的技能学习为以学生为主体的问题解决型学
习。课程初期通过观看有视觉冲击的攀树视频，思考攀树
的意义和价值。教师可以划定范围，让学生规划期中和期
末外出的方案，围绕着问题解决来学习攀树技术。比如利
用攀树技术树上观鸟，种子采摘，夜宿树上的体验;在校
园内搭建人工鸟窝，了解校园鸟类种类和生存状况;以及
关注人行道树木安全，树木修剪的公益宣传活动;增加在
地文化的因素，寻找城市中的名木古树及保护议题。。
3. 2 注重人际互动和团队协作
团队学习是户外冒险教育重要的学习形式，学习建立
在人与环境社会的互动关系以及团队发展的五阶段为理论
依据，安排课程活动进程。团队代表了一系列鼓励倾听、
积极回应他人观点、对他人提供支持并尊重他人兴趣和成
就的价值观念。团队学习是以个人学习为基础的集体学习，
它之所以区别于个人学习，是因为它最大效度地发挥了成
员的交互作用和群体效应，在一定情况下，这种交互作用
和群体效应使学习行为更有效。
因为具有冒险性，两人小组之间的互相提醒、保护和
依赖就尤为重要，才更有信心挑战，也拉近彼此的距离，
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成为可依靠的伙伴。因为采用主题式的情景教学，攀树课
不只是攀树，活动策划小组的建立，讨论，需要彼此的沟
通与了解，建立信任，培养同理心，提升人际交往的能力，
以及群体决策的能力，增进互相学习。
3. 3 自发选择性挑战
在冒险类体验中学生们有权决定何时参与以及用什么
方式参与活动。如果参与者觉得不适宜或是还未准备好，
她 (他)就可以选择不参与活动;其次，既使没参与的学
生也必须在活动中全程提供自己的看法，不可离开这个团
队，须扮演支持者的角色让团队成员能够互助合作，共同
达到目标。攀树中也是要懂得选择，懂得放弃，超过能力
的范围，要懂得害怕，难得的是明知道恐惧和困难，依然
有挑战的企图心，当没准备好就暂时放弃，积攒足够的信
心和能力再次挑战，学生们必须尊重他们同学所做的决定。
而不是一味的鼓励甚至通过语言刺激，没有准备好，贸然
行动，往往容易出现意外，造成永久性的心理伤害。自发
选择性挑战并非让学生去逃避某项活动的参与，而是去鼓
励学生们做出对自己最佳的选择和最合适的决定。
3. 4 全方位价值契约
全方位价值契约是一个在团队中的每个人都认可并遵
守的规范契约，所有学生必须自己参与订立共同遵守的团
体行为规范。这些规范可能包括共同确保团队成员身体及
心理的安全、齐心达成个人及团体的目标、或是诚心的分
享与回馈。在攀树课程中运用全方位价值契约，赋权于学
生更多的自主性，懂得对自己的行为负责，若有安全隐患，
教师也应给与指导，参与制定;同时，全方位价值契约可
以用作教师预防性的行为管理策略。再者，契约的功能还
能更进一步的帮助学生们透过学习经验，发展社交与情感
上的技巧;并鼓励培养与他人合作的人际技巧，激励团队
合作以达成个人与团体目标，承诺遵守特定的安全规则，
给予与获得适当的回馈，并适时地改变自我行为。
3. 5 反思与分享
在以学生为中心的学习环境里，体育教师的角色从过
去命令式的主导者转变为给予自主学习和思考训练的引导
者。Priest、Gass与 Gillis 认为引导是:引导者在学习经验
的前、中、后之过程中，任何行动作为能增进学习者反思、
整合与持续改变的能力。
体育课程中受限于课程时间，每堂课之间较难有足够
的时间进行彼此间的分享和教师的引导，但不必拘于形式，
引导反思的形式方法有很多，引导反思也不仅限于语言，
可以是图片、视频、音乐等，引导反思的时机也不一定是
当下那一刻，可以在课后给与时间思考。在课程拿出片段
式的分组讨论和自我反思，在起初的自我反思时学生会有
不习惯，教师应以口头语言引导，帮助学生反思，随着课
程进行的流程固化，学生会逐渐熟悉，不能因为下课时间
紧迫而略过或草率处理。引导有方向性，比如可以利用个
人与社会责任模式，利用责任层级与学生对话，探讨:自
我激励、对于新任务努力探索、与他人和睦相处等个人责
任层级的落实情况。
4 课程评价体系
攀树课程不再以学习运动技能为主要目的，以培养学
生利用知识和技能的能力，学习人际互动和团队协作，履
行社会责任和环境保护的公民意识。以体能为基础，技能
为实现课程目标的手段和保障，实施主题式的情境学习，
考验学生的综合能力，因此，攀树课程对学生的考核评价
内容为身体素质 20%，攀树技能考核 30%，团队主题设计
方案制定与实施评定 30%，平时考勤和学习态度 20%，采
用教师评价和学生互评的方式。
5 结语
大学生的喜欢新奇、冒险、挑战、自主和抽象思维的
特点。以户外冒险教育理念实施的攀树课，可以满足我国
高等教育体育指导纲要提出的实施素质教育，培养全面发
展的人才的目标。享受单纯的、没有挫败感的运动乐趣，
通过主题式的情景教学，提高学生的兴趣和主观能动性，
关注社会和环境问题，调动他们的参与度和创造力，提高
思考与行动的能力;选择性参与让学生懂得选择和责任，
符合没有逼迫、人性化的教育趋势;在户外的环境中营造
人际互动的环节，充分的讨论、增进彼此的交流和信任，
通过老师的引导和同学的分享，提炼和总结经验，转化成
带的走的能力。
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